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① 新《商法典》运输营业章的范围是第 569 条至第 594 条。
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摘要:《日本商法典》的运输和海商部分由于技术革新、运输方式变革等原因，其规定已落后于时代。顺应法律
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Analysis on the latest revision of the general provisions of transport law in Japanese Commercial Code
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Abstract:Due to technology innovation，the change in transportation mode and other reasons，the rules of the transportation
and maritime part of Japanese Commercial Code have been behind the times． To keep up with the trend of law modernization，
the Japanese Commercial Code was amended after 120 years in 2018． Based on the idea of systematization of transport legisla-
tion，Japanese transportation law has changed to a new legislative structure which is from general law to special law． The es-
tablishment of the general provisions of transport law makes the legislation more integrated while simplifying it． The applica-
tion of law is unified which ensures people’s stable expectation of modern transportation transactions． The principle of liabil-
ity of multimodal transport carriers is developing towards uniform liability principle． After the revision，the application of the
maritime legal system presents a dual track system，and the application of domestic water transport law has been unified． This
amendment reflects the trend of landing of maritime law in cargo transport，passenger transport and multimodal transport．




“海商”，没有经过实质修改。2014 年 2 月 7 日，日
本法务大臣对运输法制的修改提出要求，至 2018 年
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① 《国际海上货物运输法》是日本专门规制国际海上货物运输的特别法，其内容基本参照《海牙—维斯比规则》。《国际海上货物运输
法》与《商法典》的运输和海商部分组成了日本运输的国内法主干 。
② 虽然早在 1938 年法制审议会就有过修改《商法典》的运输和海商部分的纲要议案，但最后没能成功修改。
③ 日本在《商法典》制定后缔结了一些国际条约。在国际海上运输方面，日本于 1957 年批准了《海牙规则》，并制定了《国际海上货物运





















































日本从 20 世纪 90 年代开始了民商事基本法的现代
化工作，使法律的内容与表现方式符合时代。日本
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① 平水运输是日本特有的概念，“平水”意为平稳的水域，其范围包括湖川运输、湖川港内运输和部分沿海运输，日本《船舶安全法施行
规则》第 1 条第 6 款划定了 49 个属于平水范围的的沿海区域，例如从日本千叶县的市川港向南沿着东京湾到神奈川县的横须贺港间的航行属
于平水航行。参见小田啓太:《商法(運送·海商関係)改正における論点に対する私的考察》，发表于《海事の窓》，2014 年第 69 期，第 10-
16 页。
② 根据《船舶安全法》的规定，日本的内航船适用于平水、沿海以及近海(非国际)的区域，沿海区域为海岸以外 20 海里的水域。近海
















































































































旧《商法典》第 580 条第 2 款和第 581 条提及了
迟延的情况，故而对于单纯迟延是否适用损害赔偿
额参照基准，在法律修改前的解释上是有争议



































第 577 条第 1 款在继承了旧《商法典》第 578 条规
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① 除斥期间没有规定在《日本民法典》的一般规定中，但在理论上被认可，是与时效类似但不同的制度，为了快速解决权利关系，期间经
过即否定权利的行使。学界一般认为形成权适用除斥期间，但现状上也认可一定的损害赔偿请求权适用除斥期间。参见山川陽一:《民法総則
講義(第 4 版)》，中央経済社 2009 年出版，第 322-323 页;田山輝明:《民法総則(第 4 版)》，成文堂 2010 年出版，第 302 页。
规定。
(三)承运人责任的免除
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式行使损害赔偿请求权。这样的规定不利于承运人
与货主的和解，这个矛盾在此次修法中得到化解，新



















































































针对此问题，新《商法典》第 581 条第 1 款规
定:“收货人在货物到达目的地时或者货物全部灭
失的，取得基于货物运输合同而生的与托运人同一


































不同法令，［8］9故而在第 578 条第 2 款中规定:“前款
规定准用于将根据区段的不同而适用不同法令的两
个以上的陆上运输约定在同一个合同中的情况。”
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［20］増田史子．旅客運送契約［M］/ /日本法学会．海法会誌(復刊第 61 号)．东京:劲草书房，2017:150．
